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Coleção (Re)Pensar a Religião
Paralelamente à periódica edição da Revista Lusófona de Ciência das
Religiões, o Centro de Estudos de Ciência das Religiões da Univer-
sidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias publica também
uma série monográfica sobre temas da sua área de pesquisa e estudo,
fruto do trabalho de investigação do seu corpo de docentes e investi-
gadores.
• Vol. I AQuestão do Løgoq
e os Discursos de Jesus na Evangelho de São João
Pedro Figueiredo
• Vol. II A Short Grammar of the Harapp –a Language
José Carlos de Calazans
• Vol. III Breve Instrução Cristã
João Calvino
• Vol. IV Baal, ADN de Deus
Paulo Mendes Pinto
• Vol. V Religião & Ofensa
As Religiões e a Liberdade de Expressão
Vv. Aa.
• Vol. VI Leitura (Im)possível de Uma Visita
Significado e o não-visível na visita de Bento XVI a Portugal
Joaquim Franco
• Vol. VII A Bíblia e suas edições em Língua Portuguesa
200.º Aniversário da primeira edição bíblica em Portugês
da Sociedade Bíblica / 1809-2009
Vv. Aa.
• Vol. VIII As contingências e as incidências do pensamento
de João Calvino
Revisitadas e reflectidas nos 500 anos do seu nascimento
Vv. Aa.
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